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30. Hi ha gens que tenen més valor evolutiu  
que d’altres
José Castresana
No tots els gens tenen el mateix valor evolutiu. De totes maneres, de-
penent de com definim aquest valor, un gen determinat el podem veure 
com més o menys valuós. Si classifiquem els gens des d’un punt de vista 
funcional, n’hi ha que són essencials, ja que eliminar-los seria letal per a 
l’organisme en qüestió; mentre que altres gens, els no essencials, poden 
suportar importants alteracions sense que això afecti la viabilitat de l’in-
dividu. No obstant això, també és important analitzar el grau de conser-
vació de la seqüència dels gens. Així, tant en els gens essencials com en 
els no essencials, n’hi ha uns que són molt conservats (amb seqüències 
molt similars en organismes distants) i d’altres, més divergents, és a dir 
que evolucionen molt ràpidament. Aquests últims també tenen un gran 
valor durant l’evolució, ja que són gens en els quals és més fàcil que sor-
geixin mutacions i que aquestes siguin beneficioses per a l’organisme. 
Són, per tant, gens que poden dotar les espècies d’una gran plasticitat 
evolutiva. Per regla general, els gens involucrats en funcions d’interacció 
amb l’entorn, com ara els del gust o de l’olfacte, responen a aquest patró 
de certa plasticitat.
En algunes ocasions, els gens perden tot el seu valor evolutiu, de 
vegades després de centenars de milions d’anys d’haver servit di-
ferents funcions en els més antics llinatges. Quan les funcions que 
ocupen determinats gens deixen de ser útils per a la supervivència 
dels organismes d’una espècie, aquests gens comencen a acumu-
lar mutacions que es fixen per deriva genètica. Quan hi ha alguna 
mutació severa, el gen ja no pot expressar-se en la cèl·lula i es 
converteix en el que es denomina un pseudogèn. La seva seqüència 
encara és detectable en el genoma, però ja no serveix per a res. En 
pocs milions d’anys es perdrà completament el rastre d’aquest gen, 
i només serà possible deduir que hi va ser si ha persistit en altres 
espècies.
En aquesta figura es representa un alineament de seqüències d’un gen 
de diversos mamífers. Les posicions amb alguna substitució en algun lli-
natge de mamífers es representen amb fons blanc. En les balenes, aquest 
gen “potser innecessari per a la vida aquàtica” ha començat a acumular 
mutacions i delecions, fins a convertir-se en un pseudogèn.
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